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Galaxy Petshop merupakan tempat untuk merawat hewan kesayangan 
seperti grooming, pemacakan, penitipan, dan perawatan lain. Selama ini Galaxy 
Petshop mencatat perawatan dan biaya dilakukan secara manual dan belum 
memiliki sarana publikasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas.  
Penelitian ini membangun aplikasi sistem rekam medis hewan diharapkan 
dapat membantu dalam proses transaksi kesehariannya dari memasukkan data 
pelanggan, data hewan hingga transaksi perawatan hewan pelanggan dan data 
lainnya secara terkomputerisasi berbasis web sehingga dapat diakses oleh 
masyarakat luas umumnya pecinta hewan terutama kucing,  
Sistem informasi yang dibuat ini dapat memudahakan manjer untuk 
melihat banyaknya pelanggan yang melakukan transaksi perawatan, dan laporan 
yang dibuat dapat dimengerti oleh manajer atau pemilik Galaxy Petshop . 
Aplikasi sistem informasi rekam medis hewan ini dibuat dengan bahasa 
pemrograman PHP, Javascript dan HTML. 


















            Galaxy Petshop is a place to care for pets like grooming, tracking, daycare, 
and other treatments. So far, Galaxy Petshop maintenance records and costs are 
done manually and do not have publications that can be accessed by the public. 
 
This research build an application of animal medical record system is 
expected to assist in the process of daily transactions from entering customer data, 
animal data until transactions of animal care customers and other data in a web-
based computerized so that can be accessed by the general public especially 
animal lovers, especially cats. 
 
This information system can make it easy for managers to see the number 
of customers doing maintenance transactions, and the reports made can be 
understood by the managers or owners of Galaxy Petshop. 
 
It is a PHP, Javascript and HTML programming language. 
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